＜講演会＞第7回高等教育推進センターFD 講演会：講演「デジタルネイティブ世代への教育方法を考える : 様々なツールを活用したアクティブラーニング」 by 村上 正行 & Masayuki  Murakami





場 所：関西学院大学上ケ原キャンパス 関西学院会館 翼の間
開 会 の 辞
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講演「デジタルネイティブ世代への教育方法を考える
―様々なツールを活用したアクティブラーニング―」
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村上 正行氏
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5. LMS（Learning Management System）について
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